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摘 要 :本文以福建省社会经济主要月度统计指标为基础 ,通过统计分析 ,构建了一个省级经济景气
指数 ,并利用该指数对福建省近年的社会经济运行走势进行了预测分析。论文同时探讨了构建地区经济
景气指数的有关问题。
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地区经济景气指数的构建与景气分析初探
李文溥 尚琳琳 林 新
市场经济条件下 ,景气波动是经济运行的常态。宏
观经济当局为了调控经济运行 ,使之稳定在一个可以接
受的区间内 , 就必须对社会经济运行的趋势进行监测 ,
了解现状 ,预告其走势。20 世纪 20 年代以来 ,各国经济
学家在这个领域进行了不懈的努力 ,取得了一定进展。







一研究的国家。W. M. 皮尔逊斯在 1919 年提出哈佛景
气动向指数。自 30 年代末期起 , 美国国家经济研究局
(NBER) 、联邦人口调查局和商务部等机构多年来坚持
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先指标 ,然后在实践中 ,根据指标之间的联系 ,逐步增加
指标 , 直至取得满意的预测结果 , 从而得到一个领先指
标序列。









有几十个 , 因此 , 省级景气指数的指标选择范围比全国
景气指数小得多 ; 第二、有些重要的经济指标变动与省
级经济波动相关程度较小 , 因此 , 省级领先指标的选取
与全国领先指标相比 ,有所不同。这可以从经济理论上
进行分析。众所周知 ,省级政府无法控制资金和物资在
省际之间的流动 , 也没有发行货币的权利 , 在财政政策
方面 ,不能自行举债 ,不能变更税率 ,因而物价、货币、股
票指数等指标受国家宏观经济运行环境变化的影响较
大 , 与省级经济增长态势的相关性则较弱 , 难以作为预
测省级经济的领先指标。①第三、省级经济各有其特殊
性 , 不是全国经济的等比例缩小。以福建为例 , 它是一
个外向程度很高的经济 ,加工贸易和外来投资对经济增
长的影响力很大。而相邻的浙江省 , 外资比例相对小 ,
其对经济增长的影响就远不如福建 , 至于内地省份 , 则
区别就更大。因此 , 建立省级经济景气指数 , 不能简单
地照搬已有的国家经济景气指数 ,也不能借用他省的指
标体系 , 必须按照从实际出发的原则 , 运用适当的统计
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主要指标及 1996 年 6 月到 2000 年 4 月的月度统计数
字。根据现有的统计指标 ,以工业总产值序列作为预测
对象 (因变量) , ②计算其他 39 个指标与工业总产值同步
相关及领先相关性 , 然后剔除相关性小的指标 , 把通过
统计检验的指标作为领先指标 ,分析它们各个序列的变
化特征 , 并把它们合成一个景气综合指标 , 判断经济的
未来发展态势。
具体步骤如下 :
1. 计算福建省 39 个主要经济指标与工业总产值
增长的相关性。
























4. 根据 GDP增长和工业总产值增长的关系 , 预测
近几个月 GDP增长的起伏。
三、景气指数的计算和 GDP增长的预测
我们利用 SPSS统计软件 ,计算 39 个指标时间序列
与工业总产值滞后序列的相关性 , 剔除相关性小的指
标 ,得到领先指标序列和领先期。
利用相关性检验 ,可以得到相关性在 0. 5 以上 , 置
信度在 99 %以上的指标以及它们相应的领先期 :
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下表是 1998 年 1 月到 1999 年 6 月期间 , 7 个领先
指标的增长率。
以发电量、出口当月数、财政支出的增长曲线为代表 ,做出它与工业总产值的关系图如下 :
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个景气综合指标 , 观察它与工业总产值的符合程度 , 并
用它来预测未来几个月内工业总产值的可能走势。
下表是景气综合指标和工业总产值的增长率。
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利用领先一年的景气综合指标增长率和工业总产
值增长率可以做出如下曲线 , 从曲线上可以看出 1999
年 6 月前两者升降趋势吻合程度相当高 , 也就是说 ,
1997 年景气综合指标的趋势与 1998 年工业总产值的趋
势大体一致 , 1998 年景气综合指标的趋势与 1999 年工
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以 GDP增长率为因变量 , 工业总产值增长率为自变量
作线性回归 ,可以得到回归方程如下 :
Y= 0. 05687 + 0. 654 Y1
(1. 974) (6. 593)
F = 43. 472 R = 0. 848 Sig = 0. 000
方程说明 , GDP增长率和工业总产值增长率之间存
在着高度的相关性。所以我们对工业总产值增长起伏











和 0. 726。发电量包括居民用电和工农业用电 ,它们在
一定程度上反映了消费量和生产量。水泥则是基建的
主要材料 , 水泥产量的增长说明对生产资料需求的增




先一年的相关系数分别是 0. 686、0. 719 和 0. 706。这三
个指标反映了福建省经济增长的特殊性。外贸出口对
由于我们所要预测的是全省经济景气波动最综合
反映的 GDP增长波动情况 ,因此 ,必须从预测工业总产
值的增长走势过渡到对 GDP波动的预测上。我们计算
GDP增长和工业总产值增长之间的关系。
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大的推动作用。20 年来 , 福建省外贸出口年均增幅达
23. 1 % ,比全省经济平均增幅高出近 10 个百分点。外资
和外贸的联系紧密。三资企业已经成为外贸出口的第
一主力军 ,其占福建出口的比重逐年增加。以 1998 年为
例 , 全省开业投产的三资企业已超过 1 万余家 , 出口额
占全省出口总额的 60 % ,占加工贸易的绝大部分。
3. 财政总收入和财政支出属于财政金融类别的指
标。它们与工业总产值增长领先一年的相关系数分别是





4. 从 1999 年 1 月到 2000 年 7 月的经济走势来看 ,
以上 7 个指标比上年同期的增长率的平均值如下表所
示 :
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从七个指标加权后得出的景气综合指标的走势来
看 , 福建省景气综合指标在 1999 年 6 月降到最低点 -
13. 9 %之后就出现回升趋势 ,虽然在个别月份仍然出现
小幅度的波动 ,但总体趋势非常明显 ,一直呈上升态势 ,
在 2000 年 7 月达到 13 %。因此 ,按照一年的领先期来判





提供早期预测信号 , 超前反映波动转折点 , 为宏观调控
的决策做出参考。但由于数据资料和理论方法上的原





标要有 150 个以上 , 而由于月度统计数据极为有限 , 我
们目前可得的指标数只有 39 个 ,而且仅有三年共 35 个

















经济景气指标体系 , 并不意味着一劳永逸。当前 , 福建
省正处于向市场经济转型时期 ,经济运行环境正在发生








相关系数基本都在 0. 7 左右 ,所以目前我们对各个指标
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